
































































図 2. 上 24c、下 番号不明




































































そらくローマ時代に由来 、本聖堂 は柱頭として再利用され 可能性がある。
－  128  －－  129  －
トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一二）―聖堂装飾（レリーフ、フレスコ）を中心に（田中）
石材番号 高さ 幅 奥行き 図
17 56 80 80 4















60 36 38 41
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85 26 39 61 11







155 72 65 48 14




















本来アカンサスを意匠化したものと思われるが、ナラやトチのような鋸歯が丸い葉（葉先が渦巻き状に丸まったものもある） 、そして広葉樹型の である。これら各タイプの配列順序は石材により異なる。また、同一タイプ 属す葉であっても、石材によってプロポーションは様々である。同様に、連続アーチも二段の柱脚に乗る二重柱が用いられ
石材番号 高さ 長さ（幅） 奥行き 図
27 27 22 18 16





40 19 47 44 18
43 26 78 41
19
44 - - -
55 21 112 50 21
70 - - - 23
74 112 45 25 20






81 19 36 48 21 下
97 20.5 89 53 25
表2．出土エピステュリオンまたはリンテル一覧（2012）

























図 16. 27 図 17. 39
図 19. 43-44
図 18. 40 図 20. 74
－  133  －
史苑（第七三巻第二号）
図 21. 55 図 22. 上中 80a、下 81
図 23. 70 図 24. 80
図 25. 97






















縦 横 高さ 幅 奥行き
/ 74 219 / / / 26
/ 35 87 / / / 27
/ - - / / / 28
/ - - / / / 29
109 - - 44 70 25 31
127 - - 12 39 24 30
135 - - 21 98 63 34
149 - - 24 37 20 33
150 20 46.5 26 63 50 32
表３．出土フレスコ一覧（2012）
図 26. 南側廊フレスコ
－  136  －－  137  －
トロス司教座聖堂発掘報告（二〇一二）―聖堂装飾（レリーフ、フレスコ）を中心に（田中）
図 27. ベーマ南東壁 図 28. ベーマ南東壁
図 29. ベーマ南東壁 図 30. 127




Ausgrabungsbericht: Bischofskirche zu Tlos, Lykien 2012 – 
Reliefs und Freske
TANAKA, Emiko
Von dem Ergebnis aus der Ausgrabung 2012 handelt es sich bei 
diesem Bericht um die Funde, die zur Verzierung der Architektur 
nüzten, nämlich die reliefierten Steinplatten, Kapitelle, Architrave und 
Freske. Der Überblick der gesamten Ausgrabungsergebnisse sowie die 
Verwendung der hier erwähnten Reliefstücke werden hauptsächlich im 
Bericht von Urano/ Fukatsu im selben Heft behandelt.
In diesem Ausgrabungssaison wurden insgesamt sechs Steinplatten, 
dreizehn Kapitelle, zehn Architrave gefunden. Außerdem wurde Fresko 
bei den vier Stellen entdeckt. Die Fotos der meisten Funde sind hier 
gezeigt, aber es fehlt an einigen Fotos, die im Bericht von Urano/ 
Fukatsu abgebildet sind.
